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　 　 (1) 英法海底隧道:是一条穿越多佛尔海峡,把
英伦三岛与法国连接起来的铁路隧道,于 1994 年 5
月 6 日开通。 它由 3 条长 51 km的平行隧洞组成。
　 　 (2) 青函海底隧道:因连接日本本州青森地区
和北海道函馆地区而得名。 隧道横越津轻海峡,全
长 54 km,海底部分 23 km。 青函海底隧道工程
1964 年 1 月动工,1987 年 2 月建成,历时 23 年。
　 　 (3) 香港海底隧道:香港有 3 条海底隧道越过
维多利亚海峡,把港岛与九龙半岛连接起来。 港九
中线海底隧道 1972 年建成,全长 1． 91 km,日车流
量 12 万辆次;港九东线隧道 1989 年建成,全长
1． 83 km,日车流量 9 万辆次;港九西线隧道 1997
年 4 月建成,日车流量可达 20 万辆次。
　 　 (4) 厦门翔安海底隧道:全长 8． 695 km(指隧
道加接线端的总长度),海域段长度为 6． 050 km(指
两端洞口之间的距离),连接厦门本岛和翔安区,兼
具公路和城市道路双重功能,是厦门环东海域地区
发展的重要通道。 隧道工程于 2005 年开工建设,
2010 年开通运营,建设过程历时 4 年 8 个月。
　 　 (5) 胶州湾海底隧道:又称 “青岛胶州湾隧
道”。 南接青岛市黄岛区薛家岛街道办事处,北连
青岛市主城区的团岛,下穿胶州湾湾口海域。 隧道
全长 7． 800 km,分为陆地和海底部分,海底部分长
3． 950 km。 该隧道位于胶州湾湾口,连接青岛和黄
































　 　 (3) 渤海海峡跨海通道经济效益和社会效益巨
大,是调整经济结构和生产力布局的明智之举。 从
经济角度分析,仅山东与东北地区的运输距离就可
缩短 800 ~ 1000 km,每年可节省大量运输费用,与
修 125 km铁路比较,可节省土地约 500 hm2。














　 　 (2) 沉管法:沉管隧道就是将若干个预制段分
别浮运到海面现场,并一个接一个地沉放安装在已
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疏浚好的基槽内,最后拼接而成为水下隧道。
















低。 渤海海峡两端最短距离约57 n mile,约合106 km,
平均水深 25 m。 在海峡中南部南北长 56． 4 km、东
西长 30． 8 km 的海域内,散布着众多岛屿,其中,由
大小 32 座岛屿组成的庙岛群岛,呈东北-西南走向
并“一”字形分布于渤海海峡的中部和南部,由 32
个岛屿、66 个明礁、16 个暗礁、2 处长滩组成,北距
旅顺老铁山 42 km,南距蓬莱登州头 7 km。 如果充
分利用长岛县海中列岛沿线一字排开的众多岛、礁、








西边 20 ~ 30 km 处有郯庐断裂带存在(它是一条强
震发生断裂层,历史上曾发生多次 7 ~ 8 级的地
震),因二者相距较远,岛链本身及其东侧附近地区
没有强震发生断层的存在,在工程设计时地震动参
数采用 0． 15 g、地震烈度Ⅶ度即可。
4. 3　 渤海海峡跨海通道工程前期工作
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　 　 路由勘察主要包括以下内容:






















同水深、不同波频率(H1% 、H4% 、H13% )、不同重现期
(100a、50a、25a、10a、2a)的设计波要素。




　 　 (3) 登陆段调查。
　 　 (4) 工程地球物理勘查。
　 　 ① 水深地形测量
　 　 进行单波束或多波束水深测量,控制比例尺不
小于 1 ∶1000。
　 　 ② 侧扫声呐探测
　 　 在路由区走廊带进行 100%覆盖侧扫声纳探
测。
　 　 ③ 浅地层剖面探测
　 　 按 1 ∶2000 比例尺设计展开路由走廊带浅地层
剖面探测。
　 　 ④ 磁法探测
　 　 在路由走廊带范围内进行磁法探测。
　 　 (5) 海洋工程地质钻探
　 　 钻孔布设以隧道路由轴线为中心,左右各延伸
50 m,间隔 100 m,采用梅花形布置,机钻率至少达
到 50% 。
　 　 (6) 底质沉积物表层取样
　 　 在路由走廊带范围内布置底质沉积物表层取样
站位。




　 　 (8) 海水水质、海底沉积物、海洋生物调查。
　 　 (9) 地震安全性评估
　 　 收集区域地震地质资料,结合工程地质勘察资
料,进行路由区地震安全性评估。
　 　 ① 场地概率法地震危险性分析。
　 　 ② 场地地震动区划。
























　 　 (3) 建议设专题进行渤海海峡跨海通道工程项
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目风险分析。
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CROSS-SEA CHANNEL: A DEEP CHASM TURNED INTO A THOROUGHFARE
—AND DISCUSS THE FRAMEWORK OF BOHAI STRAIT
CROSS-SEA CHANNEL’S PREPARATORY WORK
Zhang Ruian　 Qin Shijie
(Shandong Gangtong Engineering Consulting Co. ,Ltd., Yantai, Shandong 264000, China)
　 　 Abstract　 The subsea tunnel is a better transport facility with the characteristics of all-weather capability, and has the advantages
of no damage to shipping, does not affect the landscape, and is not covering or less demolition, not affected by strong wind or heavy fog
weather. " Bohai Strait cross-sea channel" was listed in national, provincial and city scientific research project in 1993. This paper
analyzes necessity and feasibility of the construction of Bohai Strait cross-sea channel and discusses the primary selection of routing po-
sition from the national strategic and basic construction condition of Bohai Strait cross-sea channel, based on document investigation
and mastery of the practical data. Building on the authors' own work, this paper talked about the framework of Bohai Strait cross-sea
channel’s preparatory work from a technical point of view, and provides reference for next step of research.
　 　 Key words　 Bohai Straits; Marine engineering; Subsea tunnel; Preparatory work
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